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К ИСТОРИИ СУМСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СВЯТОЙ ЗИНАИДЫ
Чернобров И.В. 
О медицинской благотворительной деятельности на Сумщине наглядно свидетельствуют сохранившиеся здания лечебных учреждений, построенных на средства меценатов. Они служат памятниками милосердия и благотворительности, немыми свидетелями многих исторических событий. Одним из них является бывшая детская больница Святой Зинаиды в Сумах, построенная в 1896 г. крупнейшим в России сахарозаводчиком П.И. Харитоненко. Она стала значительным событием не только в губернии, но и в стране, так как в то время детские больницы были лишь в некоторых крупных городах. А г. Сумы являлся уездным центром с 30-тысячным населением. Идея строительства детской больницы принадлежала И.Г. Харитоненко, который завещал сыну построить ее со всеми удобствами и обеспечить капиталом. Неожиданная трагическая смерть малолетней дочери Павла Ивановича подсказала имя покровительницы больницы – Святой Зинаиды. Парадоксально, но своей жизнью и смертью девочка оказала косвенное влияние на развитие медицинской помощи детям в Сумах и уезде. 
Комплекс основных зданий больницы, с построенным немного позже корпусом для амбулатории, аптеки и изолятора, сохранились до наших дней, хотя и с некоторой реконструкцией. Уровень развития техники в тот период позволил П.И. Харитоненко использовать последние новинки для обеспечения местного электроосвещения, водоснабжения, отопления, вентиляции, а также закупить во Франции необходимое медицинское оборудование. Стараниями медицинского и обслуживающего персонала было сделано все необходимое для оказания медицинской помощи детскому населению. Но с началом гражданской войны больница стала общей для взрослых и детей. Только с 1926 г. она стала выполнять функции детской больницы. В послевоенный период неоднократно перепрофилировалась. К сожалению, отсутствуют полные сведения о работе больницы, но об этом можно судить по данным за 1906 год. Штат больницы состоял из 41 человека: врачи – 2, сестры милосердия – 5, няни – 16, аптечные работники, прачки, кухонный персонал – по 3, технические работники – 4, другой обслуживающий персонал – 5. Заработная плата их была дифференцированной и в среднем состояла (в рублях в месяц). Заведующий больницей – 230, ординатор – 150, сестры милосердия –25, няня, повар, прачка – 6-7, дворник, сторож, истопник – по 10, машинист – 25, кочегар –12, слесарь –15. В течение года больницей было израсходовано 36,5 тыс. руб. При этом поступило наличными из конторы торгового дома И.Г. Харитоненко с сыном 21,8 тыс. руб. Дополнительно оплачены расходы в сумме 3,7 тыс. руб. (премии сотрудникам, общине сестер милосердия, приобретение медикаментов и др.) Кроме того, конторой Павловского сахарорафинадного завода оплачены расходы больницы в сумме – около 11 тыс. руб. (отопление, освещение, водоснабжение, приобретение и ремонт медаппаратуры и др.). В стационаре пролечено 367 детей. Среди стационарных больных городские дети составляли 51,2%, сельские – 45,5%, приезжие – 3,3%. По социальному положению родителей больные распределялись следующим образом: дети крестьян – 40%, мещан – 35,4%, дворян, купцов и духовенства – 8,4%, остальные – других сословий и приезжие. Мальчиков в структуре больных было 52,3%. Больничная летальность составляла 13,3%, но была только среди крестьян (24,5%) и мещанских (3,3%) детей. В амбулаторию обратились 5,5 тыс. больных, которыми осуществлено 10006 посещений (1,6 посещения на больного). Зарегистрировано 656 инфекционных заболеваний, но охват их госпитализацией был низким. Из 126 больных дифтерией госпитализировано 37%, а из 319 больных скарлатиною – 43%, большая летальность при этом составляет соответственно 17,0% и 16,3%. Не были госпитализированы больные брюшным тифом (6), дизентерией (16), коклюшем (107) и др. инфекции. Заведующий больницей ежемесячно представлял в контору П.И. Харитоненко данные о числе зарегистрированных и госпитализированных больных по диагнозам и классам заболеваний, о распределении их по полу, возрасту, месту жительства, социальному положению, а также сведения об использовании выделенных ассигнований.
Таким образом, больница находилась на полном содержании П.И. Харитоненко, которых, несмотря на свою занятость, интересовало состояние медицинского обслуживания в ней, как и во всех принадлежавших ему лечебных учреждений в Сумском и других уездах. Удивительной оказывается порой судьба зданий, которые на многие годы переживают своих творцов – меценатов, и несут последующим поколениям всепобеждающую силу добра.


